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Det vil jeg sige lidt om…
 Beslutningsstøtteværktøj
 Den optimale rækkeafstand
 Det optimale skær
 Radrensning af stubben
 Svensk forsøg med båndsåning
 Tilskud til radrenser
 Spørgsmål og diskussion
Hvornår er der nok ukrudt til 
at radrense???
Ukrudtsarters behov for 
radrensning
Ukrudtsforekomst mellem rækkerne
Kilde: Bo Melander, Århus Universitet
Udbytter i vårbyg
Kilde: Bo Melander, Århus Universitet
L-skær –ideel til 1. rensning
Radrensning af stub
 Det lykkedes i rimelig 
udstrækning at 
underskære stubben
 Afgrøderester og for 
lang stub volder 
problemer
 Kameraet kunne 
skelne efterafgrøder 
fra stubben (bedst ved 
2. overkørsel)




• Smallere skær ved 1. rensning (14 cm i 
stedet for 17cm)
• Rulleskær foran renseskæret
Svensk forsøg med båndsåning
Rolands favorit:










12,5 cm, alm. 100 80 10
25 cm, radr. 112 91 5
25 cm, 7 cm bånd 113 93 5
25 cm, 15 cm bånd 110 90 4
25 cm bredsåning 106 86 10









12,5 cm, alm. 100 80 10
25 cm, radr. 96 91 5
25 cm, 7 cm bånd 99 93 5
25 cm, 15 cm bånd 96 90 4
25 cm bredsåning 98 86 10




Stor søgning på de 8 mio. kr.
Kun tilskud til radrenser (og andre 
teknologier i planteavlspuljen) til 
prisunder 229 t.kr.
Ny runde:
